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State of Maine 
Of fi ce of t h e Adjutamt Gene r a l 
Au gusta. 
Alien Re g i s tra tion 
Name - Alfred G. Wouri 
S treetAddress - R . F . D .# 3 
Town - Wa.ld oboro, Ma ine 
July 6,1940 
How long in t h e United States 
Born in Finland 
3 8 Years. How long i n Main e 3 8 Years 
Date of binth January 16 ,1899 
If married,how many children t v10 Occupation La borer 
Na.me of employ er -Wyman-Si mpson Co., 
Address of emp l oyer - Augu sta. Maine 
English Speak-yes Read-y es Wr i te-y es 
Other langua g es - Fi nnish 
H~e you made application for c it i zenshi p Yes 
Ha ve y ou ever ha d mili tar y serv ice No 
Signat u r e 
Witne ss 
' 
